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Основні наукові результати 
Основними науковими результатами слід вважати: 
– розробка та аналіз методів та алгоритмів програмного забезпечення тренажера індивіду-
альної підготовки операторів складних систем, що функціонує у реальному масштабі часу; 
– розробка та обґрунтування принципів побудови мультимедійної повчальної програми, як 
складової частини тренажера індивідуальної підготовки; 
– розробка технології створення відеосюжетів тренажера індивідуальної підготовки; 
– обґрунтування методів стиснення звукових файлів, як складових частин мультимедійної 
повчальної програми; 
– обґрунтування методів стиснення відео файлів як складових частин мультимедійної по-
вчальної програми. 
Практична цінність 
Тренажер індивідуальної підготовки для пілотів літака Ан-140 дозволяє: 
– вивчати технологію взаємодії пілотів з бортовим обладнанням та  системами літака Ан-140 
згідно з РЛЕ та іншими нормативними документами; 
– відпрацювати дії пілотів при особливих ситуаціях, які виникають внаслідок відмов агрега-
тів та систем літака. 
Мультимедійна повчальна програма дозволяє: 
– вивчати конструкцію та технологію льотної і технічної експлуатації бортових систем літа-
ка Ан-140; 
– використовувати її як довідник по конструкції та технічній експлуатації літака Ан-140 ін-
женерами та техніками служб технічної експлуатації; 
– використовувати її як довідник з льотної експлуатації для осіб льотного складу. 
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